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Cedarville University
2015 Men's Cross Country Roster
Members of the 2015 Cedarville University men's cross country team are (front row left­to­right) Benjamin Tuttle, Zac Bowen, Alex Shrock, Wyatt Hartman, Matthew Pelletier, Joshua
Woolverton, Jared Vega, David Pelletier, Jimmy Barton, Matt Taves. (back row) Team Chaplain Bud May, Jake Adams, Isaac Wheeler, Daniel Michalski, Forrest Thayer, Ethan
Sullivan, Joshua Perez, Brendan Orchard, Tyler Greenwood, Alex Weinhold, Ethan Gatchell, Head Coach Paul Orchard.
Name Ht Wt Yr Hometown High School
Jimmy Barton 5­8 145 Fr. Centerville, OH Centerville
Zac Bowen 5­8 140 So. Cedarville, OH Cedarville
Ethan Gatchell 5­11 160 Fr. Red Lion, PA Homeschool
Tyler Greenwood 6­3 170 Jr. Springfield, OH Shawnee
Wyatt Hartman 5­10 145 Jr. Cortland, OH Maplewood
Daniel Michalski 6­4 180 So. Xenia, OH Xenia
Brendan Orchard 6­0 150 Fr. Xenia, OH Xenia
David Pelletier 5­10 145 Fr. Burton, OH Berkshire
Matthew Pelletier 5­11 135 Jr. Burton, OH Berkshire
Joshua Perez 6­0 160 So. Baldwinsville, NY C. W. Baker
Alex Shrock 5­11 150 So. New Philadelphia, OH Garaway
Ethan Sullivan 6­1 140 Fr. Springfield, OH Kenton Ridge
Matt Taves 5­10 130 Fr. Oswego, IL Oswego
Forrest Thayer 6­0 160 Sr. Naperville, IL Naperville Central
Benjamin Tuttle 5­9 135 Sr. Eastport, NY Eastport­South Manor
Jared Vega 6­0 150 Jr. Canton, OH GlenOak
Alec Weinhold 6­0 150 Fr. Random Lake, WI Grafton
Isaac Wheeler 6­1 175 So. Newark, OH Newark
Joshua Woolverton 5­8 135 Fr. New Market, MD Mount Airy Christian
Coaching Staff
Name Title
Paul Orchard Head Coach
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